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THE BOSTON MUSIC 
SECULAR CHORUSES 
WOMEN'S VOICES 
THREE-PART CHORUSES 
8!1. Schubert, F. German Dances (S.S. A. Soli, Po. or Orch. acc.) .30 
90. Nevin, E. Doris (Vin. and 'Cello obbl.) .30 
108. Franck, C. The First Smile of May (Fr. and Eng. text) .2il 
116. Lacombe, P. Song of the Locusts (Fr. and Eng. text) .20 
119. Chaussen, E. The Halls of the Atrides (Fr. and Eng. text) .30 
364. Charpentier, A. M. Trio of Moorish Maidens (Fr. and Eng. text) .lO 
367. Bendel, K. The Water-Sprite's Revenge (S. Solo) .30 
368. Clough-Leighter, H. Sleep, Little Treasure (Lithuanian Folk-Song) .15 
615. Martel, John Mayflower Song (I-part or Z-part) .10 
6ll. Rossini, G. Dance-Song ("William Tell") .15 
622. Mozart, W. A. Morning-Song ("Magic Flttte") .15 
623. Beethoven, L. van Where Union and Love ("Ruins ,of Athens") .15 
682. Mondonville,J.J.C.de To Flora, (Fr. and Eng. text) .20 
683. Chapuis, A. (arr.) Pastoral (Fr. and Eng. text) .10 
684. Delayroc, N. Song of the Shepherd (Fr. and Eng. text) .lo 
685. Dezede-Chapuis Flower Time (Fr. and Eng. text) .10 
686. Destouches, A. C. Shepherd Song (Fr. and Eng. text) .lO 
687. Despourins, C. Song of the Mountaineer (Fr. and Eng. text) .15 
688. Rungenhagen, C. F. Evening (Fr. and Eng. text) .15 
689. Destouches, A. C. Flowers of the Field (Fr. and Eng. text) .15 
690. Pfeiffer, G. J. The Old Cats (Fr. and Eng. text) .20 
691. Beethoven, L. van The Answers of the Heart (Fr. and Eng. text) .15 
713. Dargomyzhsky, A. S. Chorus of Enchanted Maidens (S.S. A.) .20 
714. Dargomyzhsky, A. S. Second Chorus of Maidens (S.S. A.) .20 
715. Cui, C. Mystic Chorus (Eng. and Latin lext) .2!1 
716. Abt, F. Ave Maria (S. Solo) .15 
725. Stewart, H.J. Pastoral (Orch. ad lib.) .20 
726. Saar, L. V. 1. Life's Journey. 2. Shadows of TwlliQht. 3. 
Spring (Orch. ad lib.) .30 
727. Saar, L. V. Spring (Orch. ad lib.) .15 
732. Schubert, F. Cradle Song (Small Orch. ad lib.) .15 
733. Schubert, F. Who i.; S:;lvia? (Small On·h. ad lib.) .15 
739. Brahms, J. When Love hath Entangled (Sir. Orch. and Clar. or 
Viola obbl. ad lib.) .15 
740. Brahms, J. The Bridegroom (Str. Orch. and Z Horns obbl. ad lib.) .15 
741. Grieg, E. Solvejg's Cradle Song (Orch. ad lib .) (S. Solo) .15 
742. Schumann, R. The Lotus Flower (Sop. Solo) (Small Orch. ad Ub.) .15 
743. Schumann, R. By Moonlight (Vln. obbl., Small Orch. ad lib.) .20 
744. Beethoven, L. van Faithfu' Johnie (Small Orch. ad lib.) .15 
745. Marschal-Loepke, G. The Year at Spring 
.15 
747. Rimsky-Korsakoff, N. The Dragon-Flies (S. S. A. Soli ad lib.) .l5 
748. Nevin, E. One Spring Morning (Vln. and 'Cello obbl. ad lib.) .15 
749. Nevin, E. When the Land was White with Moonlight 
(Alto Solo, ad lib.) .15 
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